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〔妓稿鵠文〕
ベンゾジアゼピン系処方薬依存へのとりくみ
-精神科診療所における対応一
Addiction to prescription medications of benzodiazepine-type drugs: 
Treatment in the mental clinic 
天羽薫
関西大学臨康心理専門職大学院 天期会・天羽医院
Kaoru AMOH 
Kansai University Graduate School of Professional Clinical Psychology， Amoh Clinic 
-要約・
1952年以来、精神科診療へのクロルプロマジンの導入に始まって、この60年間で薬物治療は
大きな変還を遂げた。またたくうちに、向精神病薬は精神科治療の中で欠くべからざるものとな
り、色々な薬剤が開発されるにつれ、その量や種類も年々増加する傾向にあった。 21世紀に入札
非定型抗精神病薬の開発によって副作用の少ない薬を単剤で使えるようになった。しかし一方、
2∞0年-2012年にかけてPC、インターネットの進歩・普及に伴い、薬物問題は若年層に拡大し、
“処方築依存"もますます複雑化してきている。本稿では、最近の精神科外来で遭遇するペンゾジ
アゼピン系をはじめとする薬剤に関する具体的な問題と、それに対する取り組みについて報告し、
考察を加えたい。
キーワード:ベンゾジアゼピン系薬剤、処方筆依存、インターネット
Abstract 
Medical therapy has made great progress in the last sixty years since chlorpromazine， asedative 
drug，w舗fIrstintroduced in psychiatric treatment in 1952. Since then， psychoactive drugs became 
an established therapy in no time， and the availab出tyof such drugs increased both in number 
and in kind. At the turn of出e21st century，出eappe訂anceof atypical antipsychotics enabled 
single-agent treatment without strong side efects. Meanwhlle， since 2000， drug-related problems 
have been spreading among young people， with the increasing pop叫arityof personal compu旬民
and the internet. Addiction to prescription medications has become more prevalent， making drug 
therapy more complex.百uspaper discusses issues related to drugs， including benzodiazepine， 
which has been often prescribed for psychiatric ou中atientsin問centyears， and discusses 
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approaches to solve them by presenting specific examples. 
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